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PENUTUP 
      4.1 Simpulan 
      Dari analisis yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkanbahwa sistem kata sapaan di 
Jorong Simpang Tiga Alin Kanagarian Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten 
Pasaman Barat terbagi atas dua, yaitu : sapaan berdasarkan hubungan kekerabatan dan non-
kekerabatan. Sapaan berdasarkan kekerabatan berdasarkan ikatan darah terdapat 10 sapaan 
dan sapaan kekerabatan berdasarkan ikatan perkawinan terdapat 2 sapaan. Selain itu, 
berdasarkan non-kekerabatan terdapat 10 sapaan umum, 7 sapaan adat, dan 2 sapaan agama. 
       Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan sapaan di  Jorong Simpang Tiga Alin 
Kanagarian Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat adalah 
faktor non-linguistik, yaitu faktor sosial dan faktor situasional. Faktor sosial yang 
mempengaruhi pemakaian sapaan di Jorong Simpang Tiga Alin terdiri atas status sosial, 
umur, jenis kelamin, suku, gelar warisan, dan lainnya. Faktor situasional, yaitu 
mempengaruhi pemakaian sapaan terdiri dari setting, participants, ends, act sequence, dan 
norms.       
        4.2 Saran  
        Semoga penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kata sapaan 
yang ada pada Jorong Simpang Tiga Alin Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman 
Barat. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberi ide bagi mahasiswa untuk melakukan 
penelitian ini lebih lanjut. Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, walaupun peneliti 
sudah berusaha semaksimal mungkin. Oleh karena itu, peneliti ingin di masa yang akan 
datang skripsi ini dapat menjadi inspirasi dan pengetahuan bagi para pembaca. 
 
